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яснено, что оно характеризуется высоким уровнем благосостояния и 
морально-политическим единством советских людей.
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A.B. Бровцин  
ЦДООСО
ПАРТИЙНЫЕ И КОМСОМОЛЬСКИЕ ДОКУМЕНТЫ УРГУ 
В ЦДООСО (1920-1991 гг.)
Важнейшим направлением научно-информационной деятельности 
Центра документации общественных организаций Свердловской об­
ласти (до декабря 1991 г. — Партийный архив Свердловской области- 
ПАСО) является создание и совершенствование научно-справочного 
аппарата. В настоящее время сотрудниками архива осуществляются 
первые шаги по созданию автоматизированной информационно­
поисковой системы в масштабе всего архива, а в перспективе планиру­
ется связать компьютерной сетью все областные архива Урала. Наряду 
с этим происходит дальнейшее совершенствование традиционных форм 
системы научно-справочного аппарата, призванного обеспечить со­
хранность и поиск архивных документов. Составление обзоров фондов 
— приоритетное направление в улучшении НСА Центра документа­
ции. Эта работа в архиве в течение длительного времени проводилась 
только с основными фондами — Свердловского обкома КПСС(Ф.4), 
Свердловского горкома КПСС(Ф .ІбІ), Уральского (Свердловского) 
Истпарта (Ф.41). Сейчас, в связи с расширением штата сотрудников, 
появилась возможность приступить к более активной работе по со-
ставлению обзоров фондов отдельных учреждений. Целью данного 
обзора является привлечение внимания исследователей к более всесто­
роннему использованию этих фондов.
Среди 3 907 фондов архива существуют 2 фонда, отражающие ис  ^
торию старейшего на Урале высшего учебного заведения -  Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького. Созданный по де­
крету СНК РСФСР от 19 октября 1920 г. университет в составе своих 
6 институтов (горного, политехнического, медицинского, сельскохо­
зяйственного, педагогического, общественных наук) и рабочего фа­
культета призван был объединить весь спектр научно- 
исследовательской работы, а также подготовку специалистов с высшим 
образованием для предприятий и учреждений советского Урала.
В Центре документации хранятся материалы партийной организа­
ции УрГУ (Ф.285) и комитета ВЛКСМ университета (Ф.5852). Партий­
ные документы являются важным источником для изучения ис­
тории УрГУ, так как ячейки коммунистов в университете были созданы 
уже в ноябре 1920 г.1 Однако самый ранний документ Ф.285 -  Прото­
кол общего собрания комячейки УрГУ от 13 сентября 1920 г. -  позво­
ляет пересмотреть дату создания парторганизации Уральского универ­
ситета (Оп.І.Д.І.Л.1-1 об.)
Фонд парторганизации университета имеет 4 описи. Опись № 1 
содержит в себе 9 дел, охватывающих период создания университета 
(1920-1937 гг.)
Это протоколы общих партийных собраний и заседаний бюро 
ячейки и партийного комитета университета, протоколы заседаний 
бюро ячеек медфака, техфака, рабфака УрГУ. Большинство протоко­
лов написаны от руки и содержат большое количество информации о 
первых годах работы УрГУ. В центре внимания коммунистов в то вре­
мя находились вопросы оказания помощи фронту (Д.1. Л.4, 5.),участие 
в правлении УрГУ (Д.1. Л.40.), руководство учебно-производственной 
(Д.5.Л.74-104; Д .6.Л. 15,133-144,205-206.) и партийно-просветительной 
работой (Д.5.Л.39,54-54об.; Д.6.Л.16,146,180,222-230; Д.10.Л.211-216.), 
строительных учебных помещений и общежитий (Д.6.Л.243.), распреде­
ления стипендий (Д.6.Л. 137.).
Во второй половине 30-х гг. появляются протоколы, осуждающие 
“врагов народа" в парторганизации УрГУ. Так, в протоколе № 11 об­
щего партсобрания от 3 сентября 1936 г. обсуждаются ошибки партор­
ганизации, которая не проявила достаточной бдительности в разобла­
чении троцкистской "банды" в СГУ (Д. 10.Л.74-80). В деле № 2 находят­
ся статистические отчеты, сведения о составе и работе ячейки РКП(б),' 
секретная переписка, списки и анкеты коммунистов университета.
Опись № 2 включает документы 1938-1940 гг., в основном прото­
колы заседаний парткома и общих партийных собраний университет-
ской парторганизации. В деле № 3 находятся постановления 
РК ВКП(б) по отчетам РК ВКП(б) и ВЛКСМ об ошибках при исклю­
чении из партии, по вопросам работы вузов, а также планы работ 
парткома. Запросы и ответы о причинах исключения из партии за 
1938 г. объединены в деле № 5. Материалы по подготовке и проведе­
нию выборов в местные Советы депутатов трудящихся сосредоточены 
в деле № 13.
В описи № 3 числится 153 дела, отражающих деятельность пар­
тийных органов УрГУ за 1941-1971 гг. Опись целиком состоит из про­
токолов общих партсобраний, заседаний партийных бюро университе­
та и его факультетов, их отчетов, планов работ. Эти протоколы, кроме 
рассмотрения вопросов по уставной деятельности КПСС, состоят из 
отчетов и планов партийной организации УрГУ по выполнению руко­
водящих указаний ЦК КПСС, обкома, горкома, райкома по развитию 
и повышению эффективности научных исследований(Д.211.Л.1.-32), 
о содружестве науки и производства(Д.95.Л.104-109). Примером вы­
полнения этих указаний служит протокол № 4 общего партсобрания от 
26 октября 1948 г., на котором обсуждался доклад Коновалова H.A. 
“О положении в биологической науке и задачи парторганизации Уни- 
верситета”.(Д.94.Л. 19-42). В результате обсуждения доклада, выдер­
жанного в духе совместного постановления сессии ВАСХНИЛ и Пре­
зидиума АН СССР 1948 г., курсы лекций профессора Патрушева В.И. 
по общей биологии, истории биологии и дарвинизма, генетике были 
признаны ‘‘вейсманистско-морганистскими”, а исследования профессо­
ра Медведева И.И. в области эмбриологии проводились “в известной 
степени с позиций вейсманизма”(Л.23.).
Опись № 4, состоящая из 132 дел, также учитывает протоколы об­
щеуниверситетских партсобраний, собраний факультетов и заседаний 
партбюро в период 1972-1986 гг. Протоколы собраний данного перио­
да обретают стандартизированную форму, в соответствии с которой 
фиксировались задачи парторганизации УрГУ в выполнении поста­
новлений вышестоящих партийных органов. Будь это -  “Задачи парт­
организации УрГУ по развитию учебного и научно-производственного 
комплекса в свете ускорения научно-технического прогрес- 
са”.(Д.131 Л . 1-32.), или “О дальнейшем развитии высшей школы и по­
вышении качества подготовки специалистов”.(Д.83.Л.1-22.) -  схема 
протокола всегда одинакова: деятельность отделов, кафедр, планиро­
вание учебной, научно-исследовательской работы, работы АХЧ. М ате­
риалы партийных организаций УрГУ за последний период существо­
вания КПСС( 1987-1991 гг.) не были сданы в свое время парторганиза­
ций университета в ПАСО и находятся в необработанном виде в фонде 
Октябрьского РК КПСС г.Свердповска.
Другим фондом, имеющим первостепенное значение для изучения 
истории УрГУ, является фонд 5852 комитета ВЛКСМ Уральского госу­
дарственного университета им. А.М. Горького. В этом фонде отложи­
лись документы за период 1947-1991 гг., так как до 1947 г. универси­
тетская комсомольская организация не имела права самостоятельного 
приема в ряды ВЛКСМ, а посему сдавала свою документацию в Ок­
тябрьский РК ВЛКСМ. В фонде 5852, в описи № 1, учтено 117 дел, ох­
ватывающих период 1947-1981 г. В описи № 2 числится на учете 33 
дела за 1981-1991 г. Все документы однородны по своему составу: про­
токолы заседаний комитета ВЛКСМ УрГУ, общих собраний факульте­
тов, стенограммы и материалы университетских комсомольских кон­
ференций, журналы регистрации членов ВЛКСМ, книги учета выдачи 
комсомольских билетов.
Очевидно, что двух университетских фондов недостаточно для 
глубокого изучения истории УрГУ. Заинтересованному исследователю 
следует также обратиться к перечню документов по истории 
УрГУ, в котором в хронологическом порядке перечислены документы 
из других фондов по данной теме.
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ЦДНИОО
ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как и во всех областях России, в Оренбургской области существо­
вал партийный архив, хранивший документы партийных и комсомоль­
ских органов. Наличие архивной службы, параллельной государствен­
ной, объясняется ролью партийных органов в тоталитарном госу­
дарстве.
Создание Оренбургского партийного архива относится к октябрю 
1924 г., когда в Центральный краевой архив Киргизской республики 
(Оренбург был в то время столицей Киргизской (Казахской АССР) 
были приняты документы текущего архива губкома РКП(б): 70 связок 
дел, 3 связки газетного материала, 57 книг. Документы были разобра­
ны, подвергнуты экспертизе, описаны.
В июне 1925 г. организационный отдел Оренбургского губкома 
ВКП(б) ходатайствовал о выделении архива губкома партии из Цент­
рального архива Кирреспублики и приведении его в надлежащий поря­
